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【摘 要】： 随着信息技术的发展，各种信息管理系统应用越来越广泛。 本文主要针对信息管理系统的
导航菜单进行研究，首先分析了传统菜单的优缺点，然后针对这些缺点，使用 Ajax 与 Cookie 技术，提出一



















pability Maturity Model）对项目进行管理。 系统采用当
前最流行的 J2EE 轻量级 SSH（Stuts2.0 + Spring + Hi-
bernate）框架，该框架好处是使开发的系统层次更为清
晰，可扩展性强，可提高软件的复用程度和开发效率[1]。
SSH 基于 MVC 模式提出 J2EE 技术平台四层体系结
构，分别为表现层、控制层、服务层、持久层。 各层的分
工明确，Struts 为构建 Web 应用程序提供了一个稳定、
成熟的 MVC 框架，Hibernate 是目前最流行的持久层
解决方案 [2]，Spring 为 J2EE 应用程序开发提供集成的
框架。由于功能众多，所以我们对其按功能模块进行归
类，形成两级的级联菜单。 菜单结构如图 1 所示（其中














现菜单的配置。 我们把图 1 中二级级联菜单设计为一
种自关联表，菜单表结构为（菜单 ID，菜单名称，上级
菜单 ID，链接地址），角色表结构为（角色 ID，角 色 名
称），角色与菜单对应表（角色 ID，菜单 ID）。 这三张表
符合关系数据库第三范式（3NF），数据不冗余，且根据
角色很容易查找对应的菜单，且容易对其进行增删改。















public String listMenusOfRole() {
if (nameRole 不为 null 或者””) {
Role role = roleManager.findByRoleName (nameRole);//
取得角色名称对应的实体




int size = menus.size ();//不放在循环内是为了提高效
率
for (int i = 0; i < size; i++) {
MenuBean p = menus.get(i);
if (p.getParentNameMenu() 不为 null 或者"")
menuNames.add(p.getNameMenu());
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